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INTRODUCCION
los términos estabilidad y madurez de un com-
post hacen referencia a distintos conceptos. la 
estabilidad está relacionada con la disminución 
de carbono (C) degradable y actividad microbiana 
(a mayor estabilidad, menor degradabilidad y ac-
tividad microbiológica), mientras que la madurez 
se refiere a la finalización efectiva del proceso de 
compostaje en un producto sin sustancias fitotóxi-
cas que puedan afectar el crecimiento vegetal. 
los indicadores de estabilidad incluyen: dismi-
nución de la temperatura de la pila a temperatura 
ambiente, cambio en el olor (pasa de desagrada-
ble a olor a tierra mojada), y el cambio de color (del 
original a oscuro). además de estos, es necesario 
tener en cuenta indicadores más precisos como la 
producción de Co2, la biomasa microbiana, gra-
do de humificación, entre otros. Los indicadores 
de madurez se basan en estudios de fitotoxicidad 
directos como ensayos con plantas e indirectos 
como la medición de productos potencialmente 
fitotóxicos (amonio, fenoles y ácidos grasos voláti-
les) (Mazzarino y Satti. 2012).
dentro del conjunto de indicadores, la produc-
ción de Co2 se considera una medida de la activi-
dad biológica, por lo tanto se utiliza para estimar 
la estabilidad relativa de un compost. Se basa en 
que los microorganismos utilizan o2 y generan 
Co2 durante la descomposición aeróbica de la 
materia orgánica (Mo). los microorganismos res-
piran a tasas elevadas en compost biológicamen-
te inestables y consumen más o2 y generan más 
Co2 que en compost estables (TMECC, 2001).
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la humedad (H) óptima para el desarrollo bac-
teriano está dentro del 50-70%; la actividad bio-
lógica decrece cuando la H está por debajo del 
30%; y por encima del 70% ocurre una saturación 
de los espacios libres por agua, disminuyendo la 
transferencia de o2 y provocando anaerobiosis. 
Por este motivo para medir la actividad biológica 
se debe ajustar la H para que las bacterias pre-
sentes se desarrollen adecuadamente, y por lo 
tanto, produzcan Co2. un compost se considera 
estable cuando la cantidad de Co2 expresado en 
mg/gMOxdía es igual o inferior a 8 según lo es-
tablecido en la norma NCh2880.Of2004 (Instituto 
nacional de normalización, 2004).
OBJETVO
Monitorear la evolución de los indicadores 
de madurez y estabilidad de un CRI para de-
terminar el tiempo necesario para transformar 
este residuo en una enmienda orgánica. 
MATERIALES Y METODOS
Para el presente ensayo se evaluó una pila de 
Cri de aves originados en la Sección aves inTa-
EEa Pergamino (Figura 1). Se realizaron cuatro 
muestreos en el período considerado de madurez. 
En este tipo de material se logra aproximadamen-
te a los 140 días (Fain Binda et al., 2018).
Para ajustar la H de la muestra del compost se 
utilizó el “método del puño” (Figura 2). El mismo 
consiste en tomar una porción de la muestra con 
el puño y armar un bollo y apretarlo suavemente. 
Si al abrir la mano el bollo se desarma indica fal-
ta de H y se deberá ajustar la muestra total con 
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agua destilada hasta conseguir que al repetir el 
procedimiento escurran unas 4 o 5 gotas, lo que 
indica indirectamente una H de alrededor del 60 % 
(Scagliotti, 2015). Si bien este método es sencillo, 
rápido y directo, para obtener un mayor grado de 
precisión lo recomendable es corroborar el proce-
dimiento tomando una alícuota de la muestra para 
determinar el contenido de H por gravimetría. 
una vez ajustada la humedad se separó una 
submuestra para la determinación de Mo, H e ín-
dice de germinación (ig) (Fain Binda et al., 2018). 
Para cuantificar el CO2 se colocaron 10 g de la 
muestra en forma de corona en un recipiente de 
Figura 1. Compost de residuos de incubación es 
su etapa final  
Figura 2. Método del puño
Figura 3. Blanco y muestra
Figura 4. Frascos en estufa a 30ºC
500 cm3 y en el centro de la misma un vial con 
30 ml de naoH 0.1n (Figura 3). Este álcali debe 
colocarse en exceso. Se cerró herméticamente 
colocando un Parafilm® M entre el frasco y la tapa 
a rosca. Se incubó 24 hs a 30 °C (Figura 4). El 
Co2 producido reaccionó con el naoH dando na-
2Co3, luego se tituló el álcali que no reaccionó con 
HCl 0.1n, previo agregado de 4 gotas de cloruro 
de bario (BaCl2) y utilizando fenolftaleína acuosa 
como indicador; por diferencia entre el álcali colo-
cado y el que quedó sin reaccionar se calculó el 
Co2 producido por los microorganismos. Se ana-
lizaron tres blancos conteniendo solo el vial con 
el álcali. Cada muestra se analizó por triplicado 
(Zibilske, 1994).
RESULTADOS
Durante el período de evaluación que duró 71 
días se pudo observar la disminución del conteni-
do de Mo de 40 al 31%, estabilizándose  a partir 
del día 182 (Tabla 1). El indicador de madurez (IG), 










(%) (%) (mgCO2/gMOxd) (%)
141 60 40 19,4 79
163 61 36 17,0 108
182 60 31 11,6 112
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Figura 5. Evolución de los indicadores de madurez y estabilidad en la pila de compost de los residuos 
de incubación
mostró valores cercanos a la ausencia de fitotoxi-
cidad (79%) desde el inicio del experimento y a 
partir del día 182 aumentó a 112% en coincidencia 
con la estabilización de la Mo, alcanzando valo-
res que califican el producto como fitoestimulante. 
Sin embargo, en el caso de la respiración basal, si 
bien se observa una disminución del 19,4 al 10,5 
de mgCo2/gMOxdía, aun a los 212 días de evolu-
ción no alcanzó el valor de estabilidad recomen-
dado por la norma  internacional (Figura 5). De ahí 
la importancia de monitorear estos parámetros en 
conjunto a la hora de definir el tiempo necesario 
que requiere este material para compostarse y al-
canzar los niveles establecidos para su utilización 
como enmienda orgánica.
CONCLUSIONES
la utilización de estos indicadores para evaluar 
la madurez y estabilidad del Cri demostraron ser 
adecuados para monitorear la evolución del pro-
ceso de compostado de estos residuos. Este tra-
bajo demostró que en 212 días aún no se alcanzó 
la estabilidad del compost. Sería necesario seguir 
monitoreando la respiración basal para establecer 
el momento de finalización del proceso. 
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